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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AOVERTeNCtA OFICIAL 
b u f o qu» I n Sm. A1«UM 7 BMM-
i k i m t M i t u 1M rimwM dil BoLnÍM 
f w wma'pgi^t. »I dirtrito, dlípondrin 
ta* M IJt u <«ii^Ur •W6 di M»-
to t im, dond* p t r auMeib i t a el rwi-
Eit BMrHiiiii kkí iu ik da éódMrru 
1*1 BoLlr ixn coltMÍoaadM •rd«n&(U-
Aoit*, !>»r» ra •MüdinuwAa, ( ú dci*-
A HHtmn* «ads ií&e. 
P A R T E . O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M «I Rty Don AÍtomo XIII 
(Q. D Q ) , S M . ta Ralna Dota 
Vlctorf* Eua«nl4 y SS. AA. RR. «I 
Principa d« A i t u r l u • tnf l u t u , con-
tbUtin i ln liovtdad M rá Impártanla 
Dk Igual banalldo dlifrntan l ia 
M M * psrjomn da ln Angas ta R « | 
Panrilla. 
XGtctt* i»\ di» < da muzo d« 182S.) 
MINISTERIO DE TRABAJO, 
COMERCIO E INDUSTRIA 
K E A t ORBEN 
limo. Sr.: Vlitala propuesta dd 
Initlluto d* R formal Sodalas para 
qaa se dlct» ana disposición anca-
minada a «vitar abusos yaMtablé-
car para el porvenir llmltaclonaa en 
orden a tas ixcepclones dal deican-
10 dominical par cansas de fifis» 
j» mercado»: 
Rematando qat al Instituto adn? 
oa coma fundamento de sn pro-
puesta in n«c»«14al de bacsr t fse 
HVa I» Rea! orden da 12 de mayo 
da 1906, que eitab'tcló la Intsrora. 
tacldn de^  arllculo 72 da la ley Mu-
nldpil , «n el sentido de que las ta-
llas y marcados que los Ayunta-
mlentoi scutrden ca!ebrar, necesi-
tan antorfzacldn del Gobierno, f or-
denó también qne las f arlas J mar-
cados tradlclonala* podrín subáis* 
Hr si se damuestra plsnamenta sn 
preexlite clí , procurando evitar las 
Intarpreiaclones «xtanilvsa qua lie-
gaen a detnaturallztr al oblato da 
la lajrd» Dsicwio dominical: 
ConMderando que la propuesta 
del Instituto para qua sa ettsb¡tzca 
m plazo durante el cual puedan 
los Municipios acogerse a la ex-
cepción autorizada por al arllculo 
9.a, rúm. 2 °. dal Raglamanto da la 
ley de Dtrctnto dominical, es ade-
cuada a los flnaa de ésta, porque re-
sulta nnómnli) que al cabo de los 
aHoa trnnfcurrldos d«<da la vlgsn-
da de la lay expresada, todavía sa 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Be auaaiiba sa k Contaduría da la Dipaueión proTÍBCialr ac'aáiro p*-
aatsa ainaiamta atetino) al trimaetra, aaho paaataa al aamaatra J quino» 
paaalualaSa^laaparticiilana, paftdu al aoliaitarla auMn^eite.. Loa 
PÜoáilataaia da.UaáHlal, áa t u n n p é t Ubrmnza dal airo mituo, admi-
lUndoaaailaialloaañUa auMripaioaoi dotrimaatra, } únioamenta por la 
Maeite da paaata qaa nanita. Laa auaripeloaaa atnaadaa a» cobran aaa 
aamasto praporeianal. 
%aa Añatasaiaatae .da asta proTiaaía abonarán la auseripcidn con 
I aneólo ala asada iniárta an eíraular da la Comtstóa provtnci »l >ublieada 
I alisa Bfiaáfee dé mfoaomtn detáchagO j 2¡ da dieiembM dé 1805. 
Les Júgadoamaaiaíralae, ata-dlatineidn. dial paaataa al año. 
Nimaro aaalts, Talntíeiseo etetimoe da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laad'ap-jaisioaes da laaentoiida-les, excepto laa que 
•aaa a ínatanéta de p*rte no pobre, «e inaertar&n oá-
ciálmenta, aaímiauo cuilquiar anuncio eoocaraienta al 
aarrieío nacional q ta dimane de las miamas; lo da i n -
U t í * particular previo el p«^i alelaatado da veinte 
cdotimoada paaetn por ctda linea de inaercidn. 
.. Loa anuneioa a qiie h . :e referencia la cironlar da la 
Comiaidn provincial, feuhd U la diciembre da 1006, en 
camplimiento «1 aeusrdo Je a Dtpatación de 20 de no-
viambra de dicho a& », y juya cireaiar na aido puniiea-
d\ an loa »j*«r;-«<s O'-ciActa de 20y -¿i de dieism-
ireyaeitido. aaaboaará-i o a arralo a la tarifa que 
en mencionad» B 4x1**15 ae inserte. 
continúen solicitando deelfr^flonijs 
da msreadó trádlclóml, «parte de 
que él dajar astek acido Indtflnlda-
menta si darecbs a pailr satas «x-
cepcloner, se Uegirla a ánulár la 
eficacia de la ley: 
Coiisldáraíifla qua esta, dlsposl-
clén deka alcanzar la mayor publi-
cidad poslb «. a f n da qua ara co-
nocida obr todos los Ayuntamien-
tos da Eipelia: 
Vistas las disposiciones légaláá 
antes cita&ú; . 
S. M el Rey ( Q . D Q ) , de acuer-
do can la prapuasta <iei Instituto da 
R« formas Sscialas, b's tenido a bien 
disponer lo siguiente: 
1.* Para que los Ayuntamientos 
puedan solicitar la excepción del 
descerno an domingo, fundada an 
el carácter tradlcleiwl de una feria 
o mercado, sa saBsia él plazo da Un 
alio, que émpezsri a cantarse des-
de al día slMianté ál de la tnssr-
d á n de u t a Real orden en la Gnéc-
ta de Madrid. . 
1 * El. expediente se Instruirá 
•ron arreglo a lo preceptuado en la 
Real ardan dé 17 da eneró da 1922, 
y paiade elIndlciMo plazo, na se' 
tramitará ninguno, n; podrá conce-
derse deelaracMn dé tradldenalldad 
de nlng'ina feria o marcado. 
3.* Las Qobirnsdóres clvllas, 
ten pronto comf p»b Iqae la Gaieta 
de Madrid esta Raal orden, la In-
sertarán integra en los BtltUnts 
Oficia, ts da las pravlndas reapec-
tiVsa, para que llegue a conocimien-
to dstodei los Municipios. 
Da Real orden lo digo a V. I . para 
sn conocimiento y efectos exprosa-
des. 
Días guarde a V I . machos altos. 
Madrid. 21 de f.brero de 1823.= 
Chttfaprleta. 
Siflbr Subsecrttarlo de este Minis-
terio. 
(Cart* del día 38 d< febrero da 1*».} 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
KBAI.KI ÓRDBNBS 
La Junta de Qablerno y Patronato 
de Farmacéuticos titulares, en se-
sión de 23 dé diciembre úl t imo, 
adoptó al siguiente acuerde qua en 
! 53 del mismo mes comunicó a esté 
í Ministerio: 
«VlitO el expadtente fsrmulado 
por Ins. ráprésenlacionés, de tos 
Ayuntamiento» dé, VMamantlila y 
Vilianaevadá Péralés (Msdrld), con 
arreglo al articulo 80 de, la ley Mu-
nicipal, al objeto d* constituir entre 
ambos un, partid» farmacéutico, es-
tando agregados al dé VIHamanta an , 
la última dailflcaclóh, definitiva que i 
se. está redactan Jo, per hibar aids ' 
resuelto ai( por.al Mlnlitro por Raal ' 
orden de 17 de abril it« este alio, 1 
Inserta an el Boletín Oficial dé la ! 
provincia de 18 de mayo, siguiente, : 
y htbida consideración a qu* ne hiy \ 
poalbljldad da qua csté^^arlániiósa ' 
conptentemente la dailflcacldii, can 
greVe perjuicio de les intereses de : 
w salud pública, y dé los dal Pro- | 
feaoiado, cu indo sa .trat a, como en i 
eate caso, dé pá 'blbs qu« por sn ' 
escaso Vecindario no puedan por 
ellos solos, soatsn'er une firmada, 
pues' ra únen entre ambos 1.170 rail- -
denles, y daibKen atre partido far- ; 
macéutlco cónatltuidn por el pueblo 
de VIHamanta. dé 784 reildentes, y 
leí dé Idi Ayuntamleatoa selidtan-
tes. qua distan dé aquéi muy pacos 
kilómetros. 
Se acerdÜ, enviar el expedienté a ' 
V. E., dssfavoraktamante Infirmada, 
psra que en definitiva resuelva, ya 
que no es tolerable que, ce atondo 
con eacesaz de madles pare sostenir 
una firmada, sean muy inestebies 
los titulares y cad > nno • d«i anos 
sa quadeh sin prof aier que les pres-
te los seivlclas. 
Se acordó también con tal moti-
va, encaracar a V E qua, al Igual 
q'ue se h'zo respecte a le í partidos 
mélicos por R*sl orden de I I de 
septlenibi's de 1914 en .expédlente 
lacoadj» por les Ayuntamlentes da 
Stiamóny Csboiafuente, da tu pre-, 
vincla da Zaragoza en cuyo Boletín 
Oficial de 16 de octubre de) mlima 
aRo fué publcada. sa digné dictar 
dliposlclón aoálag^ en contonancl* 
i con la actuación dal Prcfesorrdo 
! farmacéutico, regulando las roctlflca-
' clones de le claa flcaclán, bien sean 
solicitadas par el Patronato, á tenor 
da la facultad que la concede el ar-
ticulo 15 doiR-glamitntn rfel Cuerpo, 
de 14 de febrero de 1905, bien sean 
par loi Ayuntamientos o por los t i* 
talares, a 
Y de cenformidad can al preinser-
to dlctemen; / 
S. M. et Rey (Q. D. Q ) sa ha ser-
vida resolver como sn al . mismo ae 
propone y que se pebüqa», ya «ue 
no ae hizo oportunamente, eu lh Ga-
ceta de MadrtdM R*BI orden de 11 
de septiembre d« 1914, de «pilca* 
clón censtante por asta Ministerio 
en la reioluclón de los expedlantaa 
sobre creación e nuaVe clasificación 
da partidos médicos tltuiaraa, y que 
en lo sucesiva se hsrá extensiva, coa 
ai mismo cirácter ganeral que aqué-
lla llene, a ledos las ref«rentes a la 
creación o nueva claalflgadón de 
partidos farmacéuticos titulares, toda 
Vez que son análogas las dlsposlde-
nes qua sirvieran para !a Clasifica-
ción de unos y otras. 
Da Real arden le digo a V. S. pa-
ra su cenoclmlanta y «f-ctos opor-
tunas. 
Dios guardé a V. S. muchas aflos. 
Madrid 25 de f ibrero de 1925.— 
Almodivar. 
Sefteret Qabarnadsres civiles de laa 
provincias, e • xcapelón d* las Vas-
congadas y NiV-rra. 
Rea'- orden que se cita 
tExamlnado el expedíante relati-
vo a I < so'icltud de los Avuntamlen-
tea de SlaamS* y Cabolafuenta, que 
desean constituir por <{ aolos nn 
partido mélico, i rgrrgíndoie dal 
constituido actualmente por dichos 
dos puab os y los da Torrehsrmosa 
y A'conch»!, resulte: 
Q M los Alcaldes dcSIsamón y 
Cnbolífuente, en 31 da añero da 
1914, Intarssáron de V S. el cons-
tituir un partido médico Indepen-
diente, dlrlg ando lnitmcla con la 
mlsms f.cha oeste. Ministerio, la 
que sutcrlbfan udamis los Vadnos, 
redamando te lea concediera la 
opnrtuna autorización. 
Que los Ayuntamientos da Alcon-
ihat y Torrcherniosa, an uní :n del 
Médico del partido, Informaren fa-
Var^bUnienta respecto de les pre-
tensiones de SIsamón v Cabolafuen-
te, y n instancia dsl Impsctor pro-
vincial dé Sanidad, Torraharmosa 
nnníf'^íé que dicha Villa diaín da 
Alconchel dnco kllómatros; tenia 
516 habltanUs y tras familias po-
bre»; Alconchel expuio que distaba 
n 
;iÉi 
4* Torr»h«fmo«n cn»,ro k!'*m»lroi, 
con pi-bidclón d« 665 hablmnlai y 
cinco f.imlllai pokr"; Cakclifucn-
ta Indiró qu» diittba de Slinmón 
catiro k'lómMroi; t»ni<i 561 h bl-
t a i t t i y do» f<ml:lsi »cb. »». y 
min txpr t tó que HI<nbo cuslro k l 
lóm»troi da C»bolafuont»; contkbi 
con 555 hebitantat f tcnfi 15 faml-
¡lia pcbru. 
Q i» * i Inapactor pravlnclnl d* S i -
tildad Informó an tanlHo Wortbla a 
la pietamlrtn, como Igjalmanta i» 
Comlalón provincial, pnr oitlmnr que 
la dlitancla qu* el Méilco titular 
llana qua racoirtr pira !a Vlilta da 
lo* cnatro pu»b!or, constituya ana 
Sran molaitla y d(f>cull«d, qu» ra-anda an pe-|ulclo d i la aiUtanc'a 
da Ina enfermas. 
Que la Junta da GoUfrno y P'tro-
nata da MMIcoi titular»», an 10 da 
janle de 1914, accedió » lo •ollclta-
do y putotlzd la rect l fccl in co-
rreipondlentn, queícnd" loi puabloi 
da Sliemón y Cabalefuant* forman Jo 
an partMn médica an quinta cataf »• 
tfa, con 750 p»»Mai anuales da do-
tación y loi PD*blas 4* A'conchal y 
Torríhirmo** farmando Mro parti-
do da la misma kategorfa a Igual do-
taeMn. 
Y qu* V. S. nieva el «Kvadlanta 
a eatn Ministerio « las ehcloi d«l 
apartado 8 • d» i» Real orden da 27 
• f ptkmbre de 1M9. 
Bl articulo |C» d* la Initmcclda 
g«n«rr.t de Stnldad pública, da 12 da 
añera do 1904,*nc«ml<ndaa la Jun'a 
da GUblerno y Patronato del Cuerpo 
da Médica» malar*» la cle'lflcacldn 
de los oartldat médicos, f ormando 
dnco agrupaciones graduales an con-
tfdoiwtiin Rl rát iaro de habitantes da 
cada Municipio y a la cuantía de su 
pretupnaiio y el sueldo asignad* a 
la '.Itular, y el artlcnlo 22 d-l Regla-
mento <f*| Cuerpo da Mélicos titula-
ra» da BtnaDa, de facha I I da octu-
bra d» 1904, establece que la< clail-
flocloies da las cinco catagorlas IB 
daaomlnerin, por trdan de mayor a 
manor Importancia, da primara, se-
ganda, teresra, cuarta y quinta cla-
se, teniendo en «uentn el númaro da 
habitantes, In densidad da pcblacldn, 
los racunos del Ayantamleato y la 
cuantía de au praiupunsto, el suelda 
asignado a la titular y a la» clrcuns-
tanclaa da 'ocalldad que deba* esti-
marle, clasiflcaclonen sulatxs a rec-
tificación "nual. q-i» hrbrá d* hacer-
se por ¡a Junta d« G •. bitrno y Patro 
nato. 
Nuda tndlcan ettas dliposiclanes 
retpecto al procedlm'tnte que daba 
seguir'*, y por «lio fi;é preciso dlc 
tar la R i u l c r f e n d< 6 da abril da 
1905, «i lu que m (flianso publicar 
lat claslflceclanas ractiflcadaa, con 
cedlando a las Corporeclonea no-
venta días pare redamar directa-
m'a t i ente al Miniit»tla o para ma, 
nlftrtar ru conformidad, y enten-
diendo definitivas lai clarificación** 
si durnnte el plazo concedido no hi -
elan cbiarvaclonas las Ayunlamlan-
tas, resolviéndose ia> reclamación»» 
prssentajas por el Ministerio, pre-
vio Ir forme da la Juma d* Patrona-
to, vntundlonda la •IrecciSii general 
de AtlminUtracIdn, de acuerdo con 
la Impecclin ganersl de Sinldad In-
lerlcr. rtsptcto de todas la» consul-
tes que se i * dlrlj-m y oyondo a ia 
Jur.ti de Q-iblcrno y Patronato, 
ooando lo«sÜm«n cenvanleRt*. 
Par último, 'a R <*i erim de 27da 
sapUerebrt da 1*09 dlspasa se pu-
blicaran an la G ic t t i las clai flcj-
cionas coa laa modificaciones pro 
ouesta* por la Junta da Qoblarno y 
Patronato, Insarttndoie edtmis en 
lo» Boletines Oficiales de las pro 
Vinel*» respectiva»; qie únicamente 
al efecto de admitir reclamaciones 
se entiendan madlflcados con dlchis 
rectificaciones los altados de das) 
fcactén publicados por Virtud de la 
Real arden de 6 de abril da 1905; 
que te dé pub'icldad en la forma que 
aa determina a la cleslfcacén para 
que los Vadnos, las Mélicos titula-
res o laa Corporeclonea, puedan re-
clamar; qua mediando cor.formldad, 
d*clare el Qib.-rnador firme lacla-
slflcacldn, hicléndiio stber por me-
dio del Boletín Oficial, da le pro-
. Vlncia; q te en cato d* diiconforml-
: dad, sa instruya expediente con co 
ola d* las reciam»clsnes anterior**, 
hidéndo»* constar al con poitarlo-
rldad a 1905 sa consigna an praiu-
pueite» la anterior dotación o la sa-
Oslad* an aquel alio; «I al partido a«-
14 organizado como antas da la c a-
' slflcaclin o con nrrrglo a ella, y t i el 
- número de Facultativos a» al misma 
que a la fachi da la clasificación. • 
si por conaecuencla da ésta, se h i 
altarada; qua el Qobsrnador, previa 
audlancle de ios facultativos titula-
res del Municipio e Informe de la 
Cemlildn provincial, cune al txae 
diente a la Junta de Q>blarno y Pa-
: tronato, con al fin d* qua «mita al 
'. suyo y io elev» a est* Ministerio 
: para su rasoluclón dtfialtlva. 
De las dlspoKlclones manclonadas 
: se deduce que h«ch* la c'ailflcaclán 
: por la Junta de Q*bl«rnoyPatronato 
del Cuerpo de Médico» tltulires sin 
protesta por parta de ios tltnlare» de 
. la localidad y da los vednes, al Qo-
barnador corrasoond* declarar la fir-
meza i * elastflcncldn y pub Icaria 
an al Betetln Oficial da la provincia 
para que t i rg» «fictos de c b l g r ; 
que en caio de dlieot.f jrmldad, aa 
h i de ln»trulr »n exsedlenta, en al 
cual se hxn da hacv con»t«r las nn-
tarlores racamaclnnes; se ha de oír 
al Facultativo o FacuitatlV.is Inte-
res ido», a la Comisión provincial y 
a la Junta de Q blorno y P.itronetr, 
Ccrrespondlan^o a e;t» Ministerio la 
rasoluclón di finlilva. 
Rasue tas por Raai orden da 27 de 
siptlembre de 1909 todas las recla-
maciones p*ndlani*s huta aquaila 
fech i , y resueltas Umblén por eit» 
Mlniiterlo cuantas surgieron como 
consecuencia de dicha sebarana dis < 
posición, puade y deba decirse qaa 
la cuestión relativa u las c aaifleudo 
nes de )oi partidos médicos están 
terminadas, y que sólo quedan las 
rectificaciones umtt'.et que sor tu 
propia Iniciativa entland» ia Junta de 
QoblernoyPatronato deban hacerla, 
por la que la *x jar Unela aconiaja, 
o las que solicite': los AyuntamUn-
tos Interessdns. respecta de los cua-
les conviene fljir 'as slgeientes ra-
g'as para su tramitación, fundadas 
en al espíritu que Informó les Raal*a 
órdenes da 8 de abril de 1905 y 27 
de septiembre d* 1909: 
1.* Cuando la Justa de GíbUrno 
y Patronato dal Cuerpo de Médicas 
titulares use de la facultad que I * 
concede «' último pírrrf o del articu-
lo M del R-giamanto del Cuerpo de 
Mé.tlce» titulares, de 11 da actubia 
de 1904 y ractlf'que una clasifica-
ción de partidos médicos, dlchi cla-
sificación s»ri scmatlda a la confor-
midad dai Ayuntamiento, vsdndarlo 
y Médico o Médicos Ulularas, y sf 
todos están da acuerda en aceptaría, 
el Qob 'rnader da la provincia la de 
clarará flrm- y dispondrá se ptibl 
que en el Boletín Oficial. SI no 
hiblar* conformidad por parte del 
Ayuntamiento, se Imtrulrá expe-
diente, oyéndose a los V«cnoi.. al 
Médico o Mélicos tllu ares, al las-
pactar previnclsl dsSanUM, a la 
Comisión provincial y a la Junta da 
G blarno y Patronato de Médicos 
titularas, siendo resuelto al asunto 
por este Ministerio. 
2 * Los A'ca!d»s, «na vez re-
cibida la raetiflcdón de clasifica-
dóndespartido médico hichipor 
iniciativa de la Junta dal Patronato, 
la publicarán por medio da adictos 
an los «Itlos da cestumbra, conee 
dlendo quince días para reclamar; 
notficarán al Mét'co o Médico* 
Ululares para que formulan sus ob-
servaciones por escrito en el mismo 
plaza, y cumplidas estos requisitos, 
darán cuanta el Ayuntamiento, ma-
nifutenloai Gcbtfnarior en el tér-
mino da ochi días si hay cenfor-
mldad, para que éste dtclsre firme 
la rectiflcrlón y la pub Ique en el 
. Btlelin Oficial, o remitiéndole con 
su Informe, si no hay conformidad, 
; el acuerdo dal Ayuntamiento, no 
j aquietándose con la rectificación la* 
: reclamacionas producidas durante 
' la audiencia y las obs»rViclona* 
formuladas por lo< Médicos titula 
. res para que por el Gobierno da pro-
vincia se tratn te el cxíadlente, 
' oyendo al Inspecter preVIndal da 
Sanidad, a ta Comisión provincial, 
: a la Junta de Gobierno y Patronatu 
del Cuerpo d* Médicos titulare*, y 
remita los antecédante a este Mi-
nisterio para la reaotnclón oportuna. 
3 * SI la Melificación del partido 
médico »» solicita por uno o Varios 
; de ios Ayuntamientos Interesados, 
'. sea para constituir partido Indapen-
dlent*. segregarse de una Corpora-
ción y egrtgana a otra para alterar 
• la dotación o por cualesquiera cir-
cunstancia, sa Instruiré exp dienta, 
oyérdose a los V/cinos, al Médico 
o Médico* titulares, a los otros 
Ayuntamientos Interesados, al Ins-
pector provincial deSmldad, a la 
Comisión provincial, el Gobernador 
y a la Junta d* Gobierno y Patro-
nato del Cuerpo de Médicos titu-
lares, >lendo rasuslto el asunto por 
aste Ministerio. 
4.* SI el Ayuntamiento o Ayun-
tamiento» pr»tenden se rectifique 
una Calificación, el Alcalde Instrui-
rá expediente, cursándola con el 
acuerdo que adopl*n «obre ai par-
ticular, lo haré saber »l Vecinda-
rio por tdlctsa y lo notificará a los 
otros Ayuntamiento» Interesados y 
Médicos titulares, dando a todos un 
plazo de quince dlaa para reclamar; 
acordará después la Corporación 
respecto a la* rsclamaclonei, y el 
A'celde remitirá lo» antecadentes al 
Gabtrnador para la tramitación que 
se Indica en la rrg'a 3 * 
B1 acuerde da rectificación h i da 
ser f andado, ind'cando la razone* de 
orden económica, de conveniencia 
pira el me|or servido, de dificulta-
das de asistencia por la distancia o 
de cualesquiera etro g é w o que 
acontajan la reforma. El G jbirna-
d: r tramitará el expediente oyendo 
ai Inspactor provincial de Smldad, 
á la Cemlslóa nrovlncial, a ia Junta 
da Gobierno yPatronsta de Médicos , 
titu ares, emitirá sa opinión y r e - ' 
muirá lo« anteesdantas a este M i 
nlsterlopara la r»eolucléi oportuna. 
S. M alR«y(Q D. Q ) h i tenido 
; oblan, en Virtud d* las reg'as an-
terioras, aprobar la presente rectlfl-
. caclón de partido mélico y que *e 
f declara que lo* pueblo* deSJ.-amóo 
1 y Cabolafuante. e partir dé esta fe-
; cha, constituyan un pertldo médica 
< en quinte categoría, con 750 pese-
' tes anual*» de dotación, y 'o« púa-
blos d* A'conchal y Torrrhirmosa 
quedan f jrmando otro partido médi-
co an la misma quinta categoría y 
con dotación análoga. 
O* R«al orden lo digo a V S. pa-
ra au conocimiento y efectos con-
siguientes, con devolución del ex-
pedienta. 
Oíos guarda a V S. mucho* 
aflos. Madrid. 11 d* septiembre da 
W i —Sdnehtz Guerra. 
Siftcr Gobernador dvli á t la pro-
vincia daZiragoza. 
{Gacela del día 25 de febrera de 1913.) 
limo. S : Bu cumplimiento de la* 
disposiciones de lo* arilcu-o» 169 y 
172 de I» Instrucción genera! d* Sa-
nidad v:g mte y '» Real ord«n da 29 
de marzo da 1904, hin d* proveería 
por concurso espacial entra los Mé-
dicos Directores en propiedad da 
bailo» y egua» minero-medicinales, 
los cargo» 4* Inspectores de i-guaa, 
cuya» wtribaclones I j i el articu-
lo 170 da ia predtada lustficcián. 
Deben, pues, cnb-lrse lae vacante* 
de dichos cargas por medio 49 con-
curse, y a este efecto, 
S M. el Rey (Q. D G.) se h ] 
servido disponer: 
1.a Qie se convoque «I concur-
so qn» precerlúi el arifcuio 172 de 
la Instrucción general da Sanidad VI-
f |int*, para proVaer por é! todas laa nspscclones de aguas minerales 
que quedaron Vacante* e-i el con-
curso celebrado el día 16 da marzo 
del rilo dltlno. 
i . " Q leeite concuño terg* la-
gar el día 15 de marzo próximo. In-
mediatamente después qu* m con-
cluya e! convocado por orcisn de 8 
del actué1. «los efectos d»< artlcn-
lo 29 de' R-glamento d* B-flos. 
3 * Qu» «n este eoncerso espe-
cia! puedan tomar psiite lo* Indivi-
duos del actual Cuerpo de Médico* 
Directores de ballos y agnes minero-
medicinales y l< 1 qua peitenacleron 
al mismo hists su iubllación, slem-
nre que éstos acrediten au aptitñd 
fislca para ejeresr al ca go de Ins-
pector, tomando parta nn <*i con-
curso con arreg'e al número q ie te-
nían en el Rsealafón al s<r Jubilado*, 
teniendo siempre en caewn la Real 
ordon d- 4 J.¡ f brero de ¡909. 
4 ° Qua la pr»f srench nntr* ¡os 
concurjuntea para la »f jjdicaclón 
dal cargo da Inspector y •« r locclóa 
d* zona, se determino ilguronamenta 
pur antlgOalad «n •! Bscaíifi.i ras-
picto a las promociones, y dentro 
de cada promoción per los méritos 
ypremln* a que se refieren ¡os ar-
tículos 52 y 54 del Rtgiamanto da 
Bailes. 
5.* Qua la iustlflcaclón da las 
circunstancias de prefartncla den-
tro da cada promoción, será docu-
menta!, y sa presentará por >os que 
hayan de Invocarla en las t f Iclnas da 
esta Dirección gmsral huta al día 
l i d * marzo, para qua puado ssr 
comprobada y apreciada comaco-
rrespenda. 
Los jubilados qua hayan de tomar 
parte «n e< coicnno d: burén ecr«-
dll«r preVlain«nto IU aptitud p i r a al 
cargo p:>r mfdlo d» una certifica-
cléa. autorlzids par doi MéJIcoi y 
gt |nip«ctor municipal, y «n d< ficto 
de é i t » . por •! SubiiK gído d * M e 
dldna del diatrlto dond* h b t«n; 
pr»i»ntirdi »l «xpraiad^ documen-
to en «1 l ig i r y plazo f't«do «n el 
pirrrfs anwrlor y para loa » f setoe 
<|i« en el mltmo t i contlgnan. 
El Dl'oclor da Smldid d t c l d l r á , 
ala ulterior r*cuno, con IR c o m p r o 
bidón qu« « t l m e n t C M F r l a , acerca 
da la aplliud f l i l c a del (ublUdo para 
al ei«rcfclo del cwgo da Iniptctor. 
6.* LaV-intadi la oportuna acta 
del concurao, ^ue flrmarda el Direc-
tor ganer»!, como Preildante; «I Je-
fa d*i Nígiclndo de f gusa minera-
le», c o m o Sscretarie, y lo iq ieen 
el acto h->y»n tomad» parle, y apro-
bado que ««a el ennaorao, ae otor 
gará'i de R al ori*n loa nombra-
mlantoi correipordenlsa. da loa 
que n a Dirección gan&ral dari Ira» 
iado & lo» Gobírnadere» d« ¡«a pro-
Vlnclut» qu» pertenezcan !o» eata-
r - i a w . u •'— J I .LJ tUl -JJ . . r» , . . iB , . . , . I1,,-.--. ¡ .- , ! , X 
bleclmlanto* cnmerendldot en la zo- '; Inrai hibliet de oficina, propoil* 
na reapectlv* »fln de q i« ae publl- - cion«a para optar a la eubaita da 
quen en lo. Boletines Oficiales pa- | , „ d , , , d , 
ra conocimiento de o> propietario» > , . . _ . 
deaquéilot. ^ rretera d» OJido o R *B->, cayo pre-
Lía Inapactorea de agitas minera \ aupoeito asciende a 217 561,32 pe-
les que ae nombren y no tomen DO- { setas, siendo al plazo da ejicuclón 
sesión dsntro da loa plazos tstabla- ! huta al 31 de mrzo da 1926, y la 
cides a «ata .f*cto para los fnn- ; fianzi profillonal d» pesetas 10.500. 
La subaste se Vtrlf icará en la DI 
clonarlas pAblicoa en gineral, serán • 
deCnredoi cesantes. } 
7 * Las Direcciones balnearias * recclón guieral de Obras PiSb'lcas, 
que reíu ten vacantes porlncompa- [ situada en al Minlstarlo da Fominlo, 
¡IbllUad entre los cargo» de Mélico- 1¡ Ü , U & MTNA A ,A, ONC, HOT„. 
Dlnclor o Inspector, s» proveerán • _, „ ' 
- J El proyecto, plltg^i de condlclo-
l nes, modelo de propoilclón y día-
J peticiones sobre formi y condlclo-
/ nes da sn presentación, arlarán da 
! manlflisto en el Mlnlatirlo d«Po-
! manto y an al Gobierno civil da 
i León, an los dlai y horas hábiles 
an Interlnldid halla el próximo con 
curso, como determina al Regla 
manto dsBiftos y l i rtg'ae.'da 
I * R t i : orden do 25 d» febrero de 
1916. 
DJ Roa) orden lo dig) a V. I . pa-
ra su conocimiento y «fictos opor-
tueor. 
Dios g jarda a V. 1. muchos ellos. 
Madrid 26 da febrero da 1925.— 
Aimoióvar. 
Sr. Director g-.naral de Sanidad. 
{Htcilu dal J t t2 <(• maret i* 1»J3.) 
DIRECCION QENBRAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
C O R R E O S 
Negociada central de personal—Arthivo general 
R-laciín M los p'h-get d : valores declarados dettlnadoa a la provincia da 
L ' f n que rnmn'l lo e! tiempo r i g amentarlo de depósito, se anuncian an 
el B LEfiN OFICIAI. para q i-i las personal q te se crean con darech i a 
el'us puednn h icer las opormrus rae amaclones an el plazo da tras ma-
ses, n contar de>4* la oub'lcaclda de aat* anuncio: 
Madrid, 21 de febrero de 1923.-
El Director general, Nlco'du. 
(9ac4t* del día 27 d« labrero da 19Í3). 
ra del ^' 











V i g o . . 
Nea^re del dea-
tinatarle 
Erol lo Rodríguez. 
María Ertar 
Pasta 








L o q u e s » hic* (¡úílleo » loa tfictes del art 179 del vlganta Regla-
mento psrn «I ríg'm-n y «erv'di d» esto Ramo. 
Madrid 28 de f «brise d* ! 9 l í — El Director gsneral, A. Pérez Crespo. 
OIRECCISN GSNHRA'. « S CORREOS Y 
TElfiGRAFOS 
•Sección ¡.'•—Negeciado S." 
Debí ndo precederse a Iu cele-
brnclóii d* I", sub .«ta psra contratar 
la conducción da IB correspondencia 
oIlcM y pública en automóvil, entra 
la Oficina <le Correos de La • til»-
z i v Ca»t'o:onlrlgo. b'io e: tipo de 
9,500 pesatai, por término de can 
tro nfios y demás condicionas del 
pllr g > qu« eatá de menlfl««to en es-
ta P-lndpni y en la Eit tf 'te in La 
Baft^  r. <, enn Brr«g'o u lo prevenido 
en ai cenltu'o pr!m«ro. crüculo se-
gunde dal Reg amante para el ré-
gimen y zsrvldo del Runo de Co-
rreo» y nndiflcuclems Introducidas 
por R-;»! d*cr*U> del í i <5'-i nwza de 
1907. Sa advhrteqse se admitirán 
las proposlclenea qua se orr-jenten, 
en papel timbrado de 8.a dme, en 
esta Administración y en La Ba-
Asza, previo cumpümUnto d<i lo dls-
puesto en le Real orden del MI-
ntaterlo d-s Hadtnda de 7 da oc 
tubr* de 1904, huta el 16 de marze 
próxlmc, a las diecisiete horas, y 
que la aparturs da ios pliegos ten-
drá lugu en la Almlnittraclo» prin-
cipal de León, ante el Jtf •» de la 
mlamv o ai once horas del día 21 
del cltoito marzo. 
Lvón 25 da febrero de 1925 —El 
Almlnlstrador principal, Ignacio Ar-
tigues. 
Modelo de preposición 
Don Fulano da Tal y Tal, natural 
da , Vecino de , ae obliga 
a desempefl.ir !a conducción diarla 
dal correo antre la Eitrf*ta de La 
Baflaza y Cnstrcccntrlgo, por el 
precio de pesetas cén-
timos (en letra) anua1»», con arreglo 
a las condiciones contenidas sn el 
plleg) aprobado por el Geblemo. Y 
para srgirldad de e*ta proposición, 
acompaño a ella, y por separado, la 
certa de pago qua acredita haber 
depositado en la cantidad da 
pésetes, y la cédula personal. 
(Cachi, y firma). 
MINISTERIO DE FOMENTO 
o n a c c i ó N esNSRAi. o s OBSCAS M -
BUCAS 
C a a r e í e r a e . — C e n t r a e e l A a 
Hasta las trace horas del dle 17 
de marzo próximo, ae admitirán en 
el N'guiada de Con»tracción de 
Carreteras del Ministerio de Fomen-
to y en todos los. Registros de la 
Sección de Fomento de todos los 
Gobiernos civiles de la Península, • 




Espirado el pl izo de recaudación 
voluntarla del Contlgenta provincial 
i del 4.* trimestre del «Jarcíelo econó-
f mico de 1922 a 1925 y anteriores, 
' se pone en conocimiento de los 
; Ayuntamiento! da la provincia qie 
1 transcurrido el día 15 de los corrlen-
í tes sin que los deudores hayan sol-
: Ventsdo sus descubiertos, ae proce-
- derá por la Vía ejucutlVa de apremio 
, contra los morosoi a hacerlos efac-
• tlvos. 
Lo que sa anuncia an este perió-
dico oficial en evitación de los per-
juicios que pudieran Irrogarse a los 
y untamientos deudorea. 
León, 2 de marzo da 1925.—El 
Arrendatario ds ia recaudación, Víc-
tor Martínez. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
B B L A P R O V I N C I A DB LEÓN 
¡ V a g e a l a d o de U r b a n a 
Anuncio 
Terminado al padrón da edlfltfo* 
y solares de esta capital, para el 
ejercicio da 1925 a 24, q i e l i ex-
pueato al púb Ico por término de 
ocha días, par* qje loa contribu-
yentes comprendíaos en el mismo, 
puedan hacer laa raclamsclones que 
a su derecho juzguen convenl'ntea. 
León, 26 de ftbrero da 1923.—El 
Administrador da Contrlbaclanas, 
Ladislao Montes, 
TESORERÍA DB HACIENDA 
DB LA 1-ROVINCtA DB LBÓN 
Aasanele 
En Ir,; cn r t l f lCBClone* •!*> ri««cv 
blertot nxpedidtis por la Ten»darl» 
de Libros de la Intervarxl^a de Ha-
cienda y por los Liquidadores del 
Impuesta de derechas relias, sn ba 
dictado por esta Tesorería, la ai» 
guíente 
tProvideneia.—Cwi arreglo a lo 
dispuesto «<n el pírrnfo 5.° d«l ar-
tículo 50 de la Instrucción á» 23 de 
abril da 1900, se decinrr) Incursoa 
en al 5 por 100 d-ei primar grado de 
apremio, a los Individuos contaren* 
dldas en ¡a siguiente relación. Pro-
cédase a hacer efectivo é! descu-
bierto «n la (erma que diUrml-
nan ¡os capítulos IV y VI i t la ci> 
tzM Inslruccién, devengando *! fnn-
donarlo encargado da sa trnrnit*-
efén ¡ss recargos correspendlente* 
al gr»do de ejecucldn que practique, 
nt4í Ins gastos que se ocasionair 
en tt formación de loe expedlentet. 
Asi lo croveo. mando y firmo e» 
León, a 17 de fabrero de IP53.—El 
Tesorero do Hacienda, M . Domín-
guez Gil.» 
Lo que se publica en el BoikiÍM 
OFICIAL de la provincia para coso-
clmlento de los Interesados y en 
cumplimiento de lo dispuesto en «i 
art. 51 d e la repetida Inslruccién. 
León. 17 de f-brero de !3?5.—El 
Tesorero de Hacienda, M . Domín-
guez Gil. 
• t a laa l t a qpae ea c i ta 
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León, 17 de febrero de 19Ü3.=EI Teeirero d» Hacienda, 
guez Gil. 
M. Dcmln* 
Don Federico liarritg jlrro Jiménez, 
Sacretarlo de la Audiencia pro-
vincial da León. 
Certifico: Que en el alarde vsrlfl 
cado el dia 16 del actual, han aldo 
comprendidas las canias que a con-
tinuación se dirán, áalcomoen el 
sorteo verificado el 18 h i corres-
pondido para formar parta del Tri-
bunal que da eliai t n ; * de conocer 
cerno jurado», a ioi seilcrat cuyoi 
nombras y vectndadis también se 
expresan a continuación: 
Par t ida jaadlelal de S a h a g á a 
Ciusa contra Manuel Juárez, per 
homlcldln, «chalada para el día 20 de 
marzo príxlmo. 
Otra contra Pranclico Lóprz, por 
Violación, stllalada para el dia 21 del 
mismo m^rzo. 
Otra contra Benedicto Arcl'ln, por 
robo, acfiliada para el día 25 del 
mismo marzo. 
Otra contra Petra Pedrothe y otro, 
por parricidio y asesinato, ttflalada 
para los días 22 y 25 del mismo 
marzo. 
J U R A D O S 
Cabezas áe familia y vecindad 
Segundo Puente, de VlllaVardo 
Joaquín Gámcz, ds Sah* giin 
P.blo G ) n i « ' » i , d* Valleclilo 
Aur»llo Ro|.), d* Sihagún 
Sllv»rlo Pdrnández, d» Ca'oVeta» da 
Ab-jt) 
Ramón Pér'Z d» Rtncdo 
Mo-Jeito Qatlérr»!, d* San P«dfO 
d - Valduraduy 
Simón A'onsa, d» Atmanzt 
R«f mi Qonnón, i * Vlilavtrd» 
A^«t ln Q » d » , d» Santa Mirla dal 
Dmnttrln Rodtlgun, da Caá 
Vlcvnta Prltto. da Joará 
Contluntino Mata, da Cabonlco 
Parnsndo Canda, da Caá 
Bnítqu* P«rnind*i. da Joarilla 
Cbriot Hwaro d* Síhagún 
Márcoa G go, da VsldtVMa 
JMÚ» Bir;l«ntoi, da VMehlblara 
Angfl Qtlliflo, da Santa Msila dal 
Mom» 
Pab oPnblot, da El Barga 
Capatliades y vecindad 
Luí; Loa-r>o. deSihvgan 
André» Ro'lrlgutz, da Eiplnoia 
Llborla M!<líg7, da Eicobar 
M»na«l Nicaaio Nicoiái, daSih i -
Qrrgorlo Q ircia, da Caitallano* 
J tné Burm;|o, de Sshigún 
Samli «o Mlgutl, da L i Vaga 
Jo<é G ie-r1', da GaiUguiílos 
Ni O'és R. güera, d» Caitrotlarra 
Adeplto Vaquero, d* VII t leb.ln 
Q.rgralo Prltto, da Sonta Crlitlna 
j o i é Rjdrlguaz, d«i C»»trotlsrr« 
liase A¡'<t¿" ir. Vll'aimáx 
Dameírlo Qutlírrez, á» Joara 
Padro Pí'r«'Z, d» Etcobnr 
Mariano Caidardn, da Sahpgün 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas <<« famtüa y vecindad 
Cindido Rueda, ia Lión 
Prancl'Ci/ Sarugaaf, de Idam 
Pilmlilv: B unco, da Idem 
Ang»! DI z dr ld ím 
Capacidades y vecindad 
José M rln Vicenta, da León 
Llaandro Alomo, ds Idam J 
Pnra que conite, a loa «f 'ctoi del i 
articulo 48 do !R ley del Jurado y au | 
laatrcló i mi el BOLETIN OFICIAL do ; 
•uta provincia, rxpldo <'a tinte, j 
Vliada por 8l Sr. PresIdKKte jr aalla- * 
da con e: d» •¡ste AudUnrln. er Laón 
* 89-Se dlclumbra do '922 —Pede- i 
ftco Jpurr-gulrr».—V.' B.0: E¡ Pre- ¿ 
ild<nta. Soiulor Birrlentn». 
AVUNTAMiENTOS { 
Don Arg .: Gírela B anco, Alcalde i. 
ctmiiiiiiclomil d« Hojpltsl <!a Or- í 
blga. i 
Hago s, ber: Que por «cuordo de ; 
alte Av^'Binletnin y tu Junt? munl- { 
dpol h brnii de tueme «f .-cllVoa f. 
an *1 Rftc (confimlco de 1925 a 1924, : 
por medio da «rrardamiento en pú ¡ 
bilca subcsti:. t \¡\Mniotii para alio : 
a i " Intlruccldn uprebada por Real 
decreta tic 34 de antro da 1905, lo i ' 
«b l tdo- si br í b.-blds» y cernía va- ; 
oumr, ItiMt** o cabrias que s* daa- * 
Unan ' «r» la vtnta, muertoa en fraa- i 
co, b;)jo TÍ tipo y d^méa condlclo- '-
nat qc* «e expr***» en el p;lcgo 
qu» i i h vi» de msiiífiatto r.n la Sa ; 
Xfatefiti murrlclpal. 
La «ttbíj-ta tendrá iügir en la laln ' 
de a»!nnr» <¡« "'t it Ayuntamiento, 
•%rils 18 i<^' p r ó x i m o m.jn de marzo 
y ÍVL h i t ? . (»-.: lúa quince, siendo pre-
cito pnr- iomsr ysíl* *n olla, dapo-
altar el 5 por 100 da loa lipas aeña-
ladot. 
Hoipltsl da Ortigo, 26 de i ibrwo 
da 1923 —Angel Gírela — P. A. dal 
A. y l M . : El S.cratarlo, Rimlro 
Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Cub Illas de Rueda 
Vacante la S'Cratarla da aite 
Ayuntamlanto, a i anuncia por tér-
mino da q Unce dita, coa el «neldo 
anoal da 2.500 patatu, pagadas por 
trlmaitraa Vencidos. 
Loa asplrantaa nreiantardn lai 10-
lldtudta en eita A ca'dla en el papal 
cerraapondlanta, con los méritos y 
servicio!. 
Ceblllas da Ruada, 28 da febrero 
da 1925 = E ! Acalde, Vicente Gar-
da. 
EDICTO fga, a cinco da novlemb'e de mil no-
En Virtud da providencia dictada f !fíL\r¿Wl-n.Lli$f!.,;l.Tf 'l,UM-m"-
por el Sr. Juez municipal *e este í " ' c ' ^ ' ' • " » • * • » ! » » . compuesto 
distrito da Santa Mirlna dal R<fc as !; £?" !0« *»«• D- Aatenlo Savllta 
Parnánd'z. Jaez y D. Mariano Car-•acan a púbilca tubista por término , - . - „ - ¡ . - ¿ -
d . Veinte di*», para hicer pago de ! " ¡ ? r " M2r»" » D- *™v¿0 Carnl. 
cttatroeientas sesenta pesetas y ! f"oMorár». AdJan!o.:b.blando vis-
eincaenta céntimts a Ü. Enríeme S ¡p»1 |ul-lo v«bi t civil queantacede, 
Raquejo, Vecino de Vlllamor da O f I ^ Z . Z ^ J * '? £cmo 4¿-
blgo, mds las cestas y g utos del i ™' ."«»««.D.Herml«lodePazyP«, 
Junta administrativa de 
Castrillo de Cepeda 
El repartimiento lucho por la Jun-
ta de mi pmsldtncta para «tardar al 
pega da loa gtitoa d« la ebra dal 
loe»! Escuela t caía h bltucldn dal 
Prcfs»ai, sa hilla expuesta al pú-
blico por espacio dt ocho días en la 
cata dal Presidente, para oír recia-
maclonet; puej transcurridos que 
sean, no seadmlHrA nlnguan. 
Castrillo 19d» f íbrarodt 1925.— 
E! Praildanta, Clamante García. 
/unta administrativa de 
Santibdñez de Valdeig estes 
El proyecto da preiupucato mu-
nlclpct extraordinario, formado por 
asta Junta an e! corriente ej'rclclo, 
para standar a la conatruccldn de 
un pozo artulano, an ht'la da ma 
nlflaito al público en casa del seflar 
Presidenta da la Junta, por un plazo 
d« quince día», a fin de que duran- i 
te dicho plazo puedan axomlnarlo ¡ 
y prasantar las reclamaciones que ; 
consideren justar; en la Intellgencle ' 
que transcurrido que sea, no se ad - ; 
mltlrin. 
SantlbMiziedefcbrarodelttS. : 
E' Preildunte, Pad'o Mxrtlniz. 1 
J U Z G A D O S 
Cédula de notificación • 
En Virtud da lo acordado por el 
Sr. Jutz de instrucción d« «ata par- , 
tldo en carm-ordnn de la Superior!-
dad, dimanante 'Jo lu causa 5S, dal 1 
rflo 1916, aue sobre hurto se Instru-
yó contra GrnoVeVa Arlns Arla», se 
hao jobír Ó dicha penada, que es 
du 51 años, hljti da Manuel y da 
AnastBíla, natural da Villnr da las 
TraVlastis, provlscl» de Ledn, que 
iitslaló en Dtdlo (Al,iVa) y cuyo 
nctael paradero se Ignoro, qu* por 
la Audlancla provincial de. Vitoria : 
se ha dlctsdo, con fecha 8 da febre-
ro ds 1985, un mito, cuya parte día- \ 
positiva, dice aiI: 
<§« remitan los penns personales 
de dos ñu tes y un día de arresto 
muyor, Impussl» a la procesada Ge-
novtv.i Arlns Ariui, sin perjuicio, 
ceso de Vanlr el reo a m<Jor fortuna, 
do «bonar Ic Indemnización de per-
julclas » dallos causados por el «la-
uto. Llb-eia los oportunos testlmo- . 
nios y notiflquese ntte auto al seflor 
Flrcal y s la penda.» 
Y ?.>.'« que ia «IrVfl de notlllcacldn 
"ti forme, sa explie la prtsanKque 
firmo eri Arntirrio. n 15 febrero ds 
1925. ••Trinidad Cattelo. 
jaldo, que le adeudtn isa demanda 
dos y ajacutadas Manual Gírela 
Prieto f su esposa Vicenta Vaca 
Martínez. Vtclnes de dicho Villa' 
mor, y como de lu propiedad de és-
tos, los bienes siguientes: 
Pesetas 
1.a Una casa, an al caico 
da Vlllamor, calle da Abijo, 
núm.55, que linda por ladera-
ch i (anirando) y espalda, can 
huerto y casa de Mtgjsl Pé-
rez Veg»; por la Izquierda, 
casa da Pallpe Merco» Vaga, 
y de frente, con dlchi calle; 
tasada perlclalihente an mil 
quinientas pásalas 1 .SCO 
"2.° Una Herré centena!, 
«•cana, en lérmino de dicha 
Vll'amor, da obld* cuartal y 
medio de centeno, a l o i cam-
panos: l i d ; al Orlente, de 
Francisco Péf«z Qjelpe; Me-
diodía, de Ana María Prieto; 
Ponlent». de Manuel Firnán-
dsz, y Norte, con campo del 
Concejo; tasada pericialmen-
te en seténla y ciii- o pesetas 75 
5 0 Otra tUrra trigal, re-
gadía, en dicho término y pa-
go dal M»!gar, de cabida da 
medio cusital de trigo, qua 
linda al Orl»níe, otra ds Faus-
tino Garda; M>dlodla, de An-
drés Sevlilene; PonUnte, ro-
dera, y Norte, tierra de don 
Pedro Barrrsllo; taaada parí-
claimarte en danto slncusn-
tápeselas 150 
Suma total general de las 
tres fincas 1.725 
El remate tendrá li.g <r el día Veln-
tioche del pr íx ms mes de marzo, 
t u r á i s íes dUz do la maflina, an la 
aula de audlancla do este Juzgado, 
sito en lea ContUtarlales de vita. 
Lo que se h e-e tebsr al público 
para conocimiento da todoa ios que 
quieran tomnr pirto en la stibsiti; 
no se edmili dn pastures que no ca-
brán les dos teresros partes da la 
t t sadón y ¡os llc>t<idor.\i h brán da 
conslgiiar sebre la misa, «i diez por 
danta di¡ ju>tlpreclo; no constan 
tliutss y tos rtm<vtautcs twbrin de 
suplirlos a su cotia o conformarse 
con certif eselón del &c',a de remata. 
Y paru su tneetctdn «n el Bo i s i ln 
de la ptcvlnclo, a los «facto» pr»Vs-
nidos m la ia} da Enjuiciamiento 
civil, se «xpidí el pinienta en Stmta 
Marina d^l ll«y, a valntldís de f .-bre-
ro da mi! !iov--ci«ntcs Velnlitrés.» 
HIJMZ, J j j é Fmnco,—P. S. M . : 
El Sjcreturlj, Grcgor o Pérez. 
Don AntonloS» Vtils Pernindezjuez 
municipal do S'-to de la V» gt. 
Hago sib»r: Qu* en al jaldo V«r-
bal civil ds que » hi lé mérito, el 
Tilbunal dicto ssr.í&ncla, cuyo en-
cebízamleuto y pnrt; clspo'lilvs, 
dicen: 
<Senleneta.—E,n Soto da la Ve-
casado. Maslrlnl. mayor de edad y 
Vsdno da R. quejo de la V- g i , y de 
la otra, como demandada, Laranzo 
Batís Mlgai'az, tamb é i nwyor de 
edpd, lebrtder y vrclno dal mlimo 
pu'bío, sobra prgo da tres lentas 
och»nt« y cuatro peietas y cincuen-
ta céntimos que «i demandado as 
en deber al demandante, de géneros: 
|(«vidos al f «do de su comercie-, 
Pallemos: Qua d»b>mos éa con-
daner y condenamos, en su r^bsldla, 
al demandad > Lorenzo Botas Migué-
lez, a qua luego de firme esta sen-
tonda, psgua al demandante don 
Herminio d » P zyP.<z h. sumí da 
tresclanlas ochenta y cu;tro pása-
las y cincuenta céntima», y en las 
cestas y g « t o s dal juicio — A . I . por 
esta nuestra senUncla, d. Unitiva 
mente juzgando, cuyo enceb'za 
ndanto y px'tt iUpo»ltlen se publi-
car* en el BOLBTIN OÍICIAL de la 
\ prcvlncls, a los afectoa lega'es, lo 
• prenundnmoe, mandamos y firma-
ms i .—Anteó lo Ssviüa. = Emilio 
Carnicero.—Mariano Carn!ctro.=-. 
Rtibrleados.s 
Cuya sentencia fué p ib lc td ja l 
mismo día. Por ant* mi, SKcret-srlo, 
drv f».—Cieudlo Litis Ordás. 
Y para publear en «1 BOLETÍK 
OFICIAL de la vevlhcla, a fin da 
qse alrVa d» nM'ficación ni dsman-
oado a loa efectos da loe artlcn-
les 269 y 285 de la ley de Enjuicia-
mli-nlo c'Vfi, se Inserta ol pr»*«nta. 
Dado en Sato do l.-i Vrg* a cinta 
d« novhmbre de mil nevtcNntós 
velrtldds.—AntonloS'Vl''»."»Porsn 
, m«tndado, Claudio Luis OrJi* 
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B anco Gírela (Isaec), hijo de Vi-
cente y Pírfact», natural de R que-
jó de la Vega (Líón) da estado sol-
tero y de cfido jarnalaro, de 25 aflos 
d-» «idad, pelo castalio, c»j<j al oslo, 
c|3i pardos, nariz corta bjrb-i po-
blada baca grande, •¿(aturo 1,580 
metros y pómulo» *all»r:!e5. Jomlcl-
!li3doú tlmam9nteenRíqij<-jo d» la 
Vegi Ayuntamlantn da Seto de la 
V<g! (L^ón), procesado por el dall-
toda eit..fí y filt^igrávida'luser• 
cfón, en In cansa núm. <4 del año ac-
tusi, comparecer* sn término de 
tralnla días, o psrtlr d<t la pub lca' 
clón de esta requisitoria, ant» el Te-
ntarte D. Miguel Parrar Alvares, 
juez Instructor del Rrglmleitto In-
f int"il.id« Aiilca núm. Í8 . dp guar-
nición en Melli'e; b-.¡» aptrciklmlan-
to que de no efectuarlo, ssrd decla-
rada r< beldé. 
Meillla 7 de febrero da 1SS5 - E l 
TsnUmta J^z IKJ-.IUCÍIT, M-'guel 
F«rr«r. 
Imprenta de la Diputación provincial 
